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乏＇會 r1:
＂オサオ 、I) n~ いうことばを御荏しですか。冬、山直の切リ直し
になって＼豆竹‘どのちょっとしたガ＇・ケの工を譲）かえすと、 LO)
きオ
サムシ疇聞がよく出てきます。オサムシ疇閉を見つげる衣めに
ガゲ立を払る―マとを加て., 1- 鳴り’＇と言い承す．
属ていると広てくるもの0 中にマイマイ打ブりがぃiす， マイ
くらい、広双色てわ滋彩を tたスマー ト
なかサムシの仲閏て＂、ヒケ＇や足が汲く、 7 ゴが大きく、玲して前は｀
ね11 誌がいついてし 3 っ7 ぃマ、俊ばれ11- 怠くなっ 7. l J っ7
ゎ..,てエサをさが l-J. す。マイマイカプリは他追虹ミミズ、カ
タッム Ijなどをい TJ_y コ万｀ つかまえも食べてしうぃ［す．
ガ 7ヅム I} を危べる吟にI'J . 
釦長い清を1J 9'7 ムリのカラ
呼へつっこ人て‘｀ 中の柔らか
ぃ体を使＼べてぽぃi す。こ
靖いがてイマイ（力 J'J ム
I} のこと）を頼にかぶっ7 し、
賃に臼＂．マイマイか 7●. ' /  
M、九
マ1でイカプ＇） ．マば1を食1 <7) 図
-:'(Ii てイカプリは日
禾じゅケ（洲縄lがか冷
く） l菖崎（てい示す
が、化．えによっ 7外切
)t,,?i, 久きでャ筍、色が衣
ェ和娼プリ ヒ只仮イカがi l J "¥へんちがい、体の z'=---
（如与進） （四和旦） マ1マイガ7' ・リ
（迩知J、面） きさはJo 心心からもo心巫
くら＼ほて前もねの色l碕糾色叶色の知尺を各丑のから望色
て｀洸汲追、し、もの和｀＇、なた前 l応ねOl 後1芯Lの突超も頼ぃもの力臼
恥つき出ていうも畔であ＇）戸。一般 I池心へ行くはど休本ほ
戸＜、莉もい鯰該く、 I註l(J)lfl 疇起Iあl、でくな）打。
勺マイカテ） 1江疇涼 lた他にもふ促方によって？］くのグlし
ーアに分げられて t
昆疇麟疇々によって扉訊てぃ瑾炉す。 ． 
唸プラネ 7 リウム投峡のあしら之女 食
ダA 卜Iし rアJレコ＂和 5 の大屑予定」
虹閉 ，J.. 叶q 日 か らノ月千 句 う で＇
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